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· .. · Th.-E? import~nce · of vocabulary· deve!lopment was 
e~phas·~~-e<i .. by . . -~ay · - ~·1 .~65) .. ~n~ · ~and~rti.~~e· ('~9.64 > ~ : Fay . rio_t.ed 
tha,t while ··.s·ii~?·es~ · ·~~ - mat~ein.;;t.~c~- .. ~e~erid.s \j~ ··~ -~oc~bui-arr . 
... 
of terms ~hi~~ p;ovi'de· · ~ ~a sis: ):or· ~a-tljemati9al .-reas_oriing 
. . . . . . ' .. . ' . ~ . . ' . ~ ' ' ... '.. ' · ., ~ ' 
· .. and:· clues -for · 'the .use 'of numeric~l . 'proce~s, · ..it '.also d~pertds ·. 
· ->: · ·on' .a; ·: ·~h-~1~, •:s · .·u~~eis~andlng· ·of . th~ ~~~r- . ~yst~~~ · .. ~~nd~~.ii~de 
' . . ' . . . ... ~ 
· ·: ·\, .. 
·. 
... : . 
: ' . . . stated tha.t : sbi!ie~~~ ··who ' do ''not ~ompr~he~i ~~e: 'iechnic:~Jr .. 
· .. ·_ . :.~bca~~-1il:.~ - ~~·~:~·: ,i~~-t~e' : ·co·~~~n·t:~_ar~a· d~·· no~ . ·c~mpre~end th_e 
r.,' 
'·· . ,· _: ~ . ;'• ··-·: .. . . · ·· ... . · · ~ . ·:, ~ .· .. , . ·.- ... : . . :· .. . · .. ·. . _ .. ~ · ·.· ·.- .': · .. ·· .. · .. ·· .. : .. · 
. :·-.. :, · ,' . ::_ import_an,t : ideas -w.i-thin · the . area~ .. ·IJ.'he·se wri.ters ·seem· .to. agree , 
·: ~~: ·:· . ; _.:,. .. . . . ,. ·. · ·,:·~~at' :_ihe :·· ~~udy·· ~:~· :t_h~ -- t~~-hni~~~- -~~-c~b~i~·rY-. -~f ~~-t.hertl~~t'ic·s . · . . ' ;· ;;· .. · ' ·= •. f } <'.: ·'> : . ·.·. i~ e~s~n~i01 to ~the prO~r.;,. , ··,·.: .  . · / .. , . . • ,' ' · · · · 
·t; · · ·•  .· · · · , i. . , ·• ' .· \ : .• :. {,~ ~~)o~ie,t;Od 1,>~ v:~n~~r ~ind~tc ~% 4). ;~d b~ • ~~cia . ·'< .· .•• • .··.• . · .• ::, · 
· · ;i .":; . . · · . ·:. ·'·:1 : · ·. · .. and .-Duncan .(1'967-f ·-indic_a·teci .thai :· the ·. di~ect· ·s'tudy . . cif ·· quanti~- . . . : · · ' · ·. . 
· ··: ~~~- .. ·.' ~ ·. '. ~· . .:· ·. :/ .. ~ ..  _;:::_. ·;_··~ . ,: .. _.·.: ... : .. .. ~ .. -~·· · -~ ~··.· /'. :·:· ... :.:. ;:··_': .... ·/ '··; · ~··: .. .. '<'·· ~ ·- ·, .. ~· ... · ·.· .'~- ::~ ~ -~~- .... · .. ....  ·.·:·. :; _  <~: .. . : ;_ ... :.·.-.-:·,: .. 
·J· ...... : ·:·--_,.-;- ·. : , __ : 1;:~~:1-Ye ·~~C??.-b'l':~arr_ - · ·pr~d~::~.d C\ :: ~~g~?-:f~-~~-~~- -g-~o;w~? . _J. .. rt:: ~le~entary-: · ... · . ... · . 
.. =_T ,. __ :: · ·· · .. ·.' . : ·s·t~d:~~~~· J?l:a~le~.:.s~l~i_~g ·. ab~liti~~ -· .... .: · ·· .. ·.·. , .. .. 
:.--r :':-:.·;·.-.- ... ·;-· . : .· .. ... . ·. ':· · . :· . ;.· . .. '· · ..... ·. ·.-· .. . :! ·. :: ; · . . : . .' - : · .. ·:<' -: ... 
: :. :-. ·:· .-. . . . _ .' _,· -._. ... The -;imp·o~_t'anc~-- _of ·· f,t tel;' a!: i~teipretation . o.f ·: the.· . . · . -
...... ~-'!. '· .:~.~ -- ~ .. ·:~ · . :· .... · · . :'·.·,~ · , ·· : .. I , · · ' :' ~·· ' . _ . ..... . · . ·.-. : '·: :, ~ .. :· · .. .-· . .. • '. : ,· • .-.~· ·,·.- .:· ... .. ~ . , · : .. . :· ~:.~_. ·.~ , .. ' · ,·._ , •. ~·• 
·· I • ·.- ·. problem -statement was ·suppbrted. · by . Chas~ , .(l961) who founr;l · -~ .:_-: ' : " . . ,: :' ._._ that ::a:bi:l~~Y: · ~~- ·no~e:.~~~~i~.: --.in ·r~~~i~n;. :-~;;b':iem.s ~~~-- a: ·-·sJdti ·._-:.:,. -·:: . . , 
• J , , ' / :~~~e~sa~; for s~~c~~~ ;_~ ~~~.~~{gr;b.l~~> ..... . ' , ! · ·' • < , ~' 
I .-:: . . . ~ ~ . . ,- ' : jhe .·. i}TipOr·t~nce : o_f, ·se1e_ctf~g .~tlle . pr'oper .. so'iu tj.c:)n' . ~ . ·.:·· . ·". 
. .. <:. --~-to:cies~ ·:·~:foi :: -~ ,-~~ib~i -~~~ob:l~ 'has' -~·e~~ ::. ~~e~~~d .~; .. c~t~9~~t ·-.:' · .::. ·. ·· ·. >_-· 
. '. . . ~ · '· .. :. · . :: . ' . :' .. ~ ·. ',< ,: : .. : ~ · . · ...  :·. ·:.. .... . .; :-· .. :. : .·:·.~ ~. '· I'~- : .':. • ... . • . . ... ':; .• .... ' . . .',, ·~ : : . ' ~ .... . I · .• ' . 
. . ,. ·.· .. ·: . .-. · ci:n9 ·_Lied~~e ·:· (19:~9>. ·~---~ ,Th_ey : ~tud~~·d . :_the ·-' d.ifJ~~!=!'lc~· .i~: m~~-h:- _. ·.· _ _. .. ~: ~: .. 
· , : . . ~t~_cai ;~des~ between ~~J;le~tiv~ ~tude~tS,l~d. im~ulsive . ·. ; 
. . ._, __ :·: : : .: ·--:- · "·s:tud~mts> .-.- Th·e .· researc-hers- -liypc)thesizea· t hat·. fEd:lective · . 
. f· .-: : .. · .. ·._: :. · _.~ ·.:: .· _:-~·--. --~.:.ud~~~;.::~.~.{d _ .~e·:;_ mor~--: ~~c·c~_~:~:~·~;i.·:;·.~~~~-~~e ~:'b~~~::.~~~l~.~-: ~~~-~·~:~-~- --. ~ -
_..f. · .. · _:. ··. ,-::: ·u'pon· ·.th:~- -- qli~i_i tY. ·c;-f·:· .titei.~ ::·~n~w~,r·s:/' .. the .. :. imi>~i5ive : stU:ae·ritl( . -· 
.. r-: .. 1 . · .:.~ - :- - .... • .. . . ~~-- · ~--~ - · :. ·:· ~··· ••• ... . _:!::. ··:: . ·· ... · · · ·. :-· · . ·.· . ·.· .~ .··.· . . , .. _. · .. _' ~ . ·'·:: · .. ·.i _. · .· .· .,· , .~ ... .-.·. ~ . . 
f : .. · _.':·: "> _. ·: ·. :·.: ,.: ·:. :w?;ul_~ -~i v~·: ~~c~~si·~e~_ed re~p~~-$~.~ ._- _,. 1:'he . ~-~.:~i~~-~ ._.~I}dic'a_ted . , · : ~ .. ··.: -~ ·. 
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20 .• 
that the reflec.tiy~ :~tqdents did achl.eve better scores thao. 
the' impul~ive· ones. in' problem-solvinlj and r~call.ing the 
• ' • •• < ' 
. . • . • I 
basic: fact$, but- not in m~thernatical ·underst~anding. 
. ' 
Chase (1960) studied 1~ va~iables which .. m.~gh~ affect 
': : · ' ' 
,·, 
;.· .. 
. ."i ·;~ . 
· . ... ~~~~~·. . 
. ...... ,• . 
. · -· ~ ... {' 
......... .. : .. :i.: 
.~ . :·::::J~. 
an interme~Ha te-grade' pupil ' s·. ability · to ~ol v~ ·verb~l · problems.' . : .;/~;.': · · 
, He ~oncluded · th~·t the abiLity to compute, skill in n~ting ' · .. · d;,tail~·. fti : <eading,. ··:ai>d a knoWi·edg~ o·f fundam';'n tal mathOmatics . . . i~ :::: ·. 
~ · .- co~cepts ~ere - -the ~h,r'ee ~major predl~tors ~f problem-solvin.g ··,il$ ,_. . . 
·:. ·.·. · ·: ,·:·. ~~,i1i~y> · .. c~~s·~, a·ls~· .~ci·t~d · t·~e: inip~_r.tarice' ~t · ·~~n~r~1Fia~:i~ns-.. . _ ... ·:~~ f~:: ··: .. ·:: ... 
::_'.j·:> · .. -.::: ,:: .. : ~hidh··~~~~~iie· ... ~h~ :~~~i ::~i·~t~~·· ; ~~a .·ih~ ·. ·~b{ii't;·: _ _.~~ ~pp{y. \ .. ~ .. ~--: _ ·· .·:l, _,. ·,·· 
... · .  ~~~~ . · . ·. '• ·.,' •: , .";.:··· .' ·~ ·· ··_ .. .'· ··: •• ·· ·.··.-. ; ,' '·: ·' .: __ :.:• ~,' -~··'.: . .•. :•. : ' .. .': .··. : ·: .-~ : . .-.· ·• ··· . . .- .·.:_ •... ···-. ·, · ::, -=:: ,,·· · _'r ' , '" , • ' · 
. . :·.· .·.\-<·:.!:.::· ·.· . ·· .... ·.·:. · . . · . . ~. > ·~e~di_nCJ :.·.SJ<;ilJ,.~~- · ~o - ~ ;· v.iu;:·~et·y .. of · ~Q~pqse~~- -.· .· . -·· . . . : . . .. ' ····, .··: .. -~. -..... ~ ,:., .;: .· 
"' ' • " • • ·;, ' · . ,':,, • • '- ·, ' • ',: • .'' •' : , •.; '. ' - ~,' ' - ' ,•'. ' ,.' ' ' '; :' ' : ' : .. • • .~~.. . ., • ' · · , ,' ' • ',::' \ I , , .. : 
·· ·. ,.· ... ·:; .. --Gl'enn~ri and .. Callahan :. (1968), .after ·reviewing a. :··:,.. :·: ·' ·-: .. . :, .;. ·.::-r~ .... ·.. ·:: -·· :.. . 0 :.-· •• .': n~~·eF · ·~£ i ~t.~~.i~~-. o~ ··~es~.a~~h· ·.~·~,:·~~-:~bi'~~~s~l~i~g );.~g~~luJ~·~r·• .:. : - :: ' ,·: >·.:· .. ;~ .; · :.:.-.: 
· ~:-. r··<::- ·. ·.· .· .·· .. , .. ,. -.-:.-.-:· ........ ... · .. ... . :.. _;-: ..... . · :: .-:< . . ·.: .. ; -_ :>;:. .... ·-... - ·.::·.: . ... _ ..  ~}· ·· ·. _ .. .... _·-. . :- /'; .... : ...... -. 
, . . t-: ,-- .. .- -: · · that the., following -.fact'ors.·wei:e mos.t · important··. for. success·: ,. . · ··: · . . 
• ! ' ..... ·>:.- ·.· :·.,, .. ..... · . . ·. : "· .:·.:· . . ' ·· .: .. ~ ·; ....... ·. \: · '' ... ...... ,. ·. · · ··.· . .- ·</·:·<: ... .. . · ·.~ .. .. .... : 
_ -·.· :.\" , -. ·. , . .. : :,: · ··,:·. : . - ·. ;:.· . · 1) . .'General,·.' readi;ng 'Ski'lls 1 , :i,'ncl uding vocab.ulary ." .. ·: ·.. ·· :· · .~:·: .:· ·: · 
· ~ : ·~ ·_.: . .-_.. -.. ·· .. <~·{ ... Pr~~l~~--~·~·:l~in~-. -~~-a~·i.n:~ ::~~~··i~·s:·, · :i~~i·u~i·n~·.··. : :· ·_ ·· ._- . · · _. .. ,.. 
< L.. · cornprenens±on: o:f. the· .probiern : statement, .· : · . . · · . . _ .. ·. .. 1· . .. 
' . . . :·sele9tioa:. o.f . rel:evan1: -detaii~; and ;selection . . . .. . _: . ·. · . 
. : ·: o'f ... ~he prop-er . soiun6·ri .prdcedur(:L : ._:_. .· ·. ..... ' .·, :·': · .: : .. _· .. . ·_ : . J · '· '.· .. :· 
• • •: o •'· •• ~ _.· ; . , ' P ' , :.~ ·.: ~.J·:' ...... · ,o 0 · :·', >'', oO ··, •••• : < ' , : _ : ' .:·,,·;,, _. :, :·· ......... ,• ., ·"" .:,. . .. . o0 .... ,. • 
..... . ·: · .. · 3)-' Mechani,cal·.-.comput_ation ;ind ·- ~ · mathema~icar : ;: 1 . .• . . • •.. ·: .. : .-' . · .-
. / ·. : ~ : :· . . 'unders:t;ariCj.ing of ~'th~ . concep:t ·.of~ :quantity, . . .... - \ ' ... -t-
.. . -- . . · . .. ' ::- t11e'. ~ilit)ber· . sy_$tem;· 'and '. '.iropo:rtant· math..:: .-.· .. .. · ... . : . ··'.· . .' ·, . ,·." 
·.- · . · · :_:". ·: _ em~t,ic . a~ · -·r.~l.aHonshj.J?s. ~.· ·· ; - · .. >. . --. -.·: .-··: ·-· .. -. ·. ··::;· .. -'
·'· :: ... 4'} .. : ·.~~ .. ~patia:i' :i(lc~oi ~ .. ··~·n~~i,;i.ng:. ~h~·-. aJ;,~ii t;· ·~~- . . :; ': :· .. : ._. . . .~·.::~<~f ... ,':, 
: -~· · - -:-.. . \ri.s!,J.ai.ize·.: ?ind · ·con-c~p:t~·a~ize .. · ph)ects .. and : ·· ·· . ·' ··· ·. ·. ·.:.:. ···:'·,-.:· 
.. ·· · :· ., :. : · s~ols ·in .. more: .. . than.·'. on'e: ;dimension-. and.' ~o · .·. : - · : · ·· · ·. : · .· 
_ ::. ·- . -~ - · . u~e ment~~ . imag.eey. ': tc;> c~Var·i·fy ··wot:d ·.rrieanin9s · .. ·. : . .. ' ·'·- ~ 
-~· ::.·:· . .. · . -·.·o:.:~££.ey, _ V~72; -- pp~ . lso.,.ls.2). : ·< :·· -- :._._ ;. . __ . ··· .. · -. : ~ .--.-.,. , .:· ·· >,·.::·· · 
' ' •, • ' ' .. '- • .,• ~· ·.~ ··,· ,' -;; , ::··~~ .. ~J, · ~·'• , ,' '·. =.• ' .· .. ' "" .. , ~ ·· .::~\ ' ~',·:~ :•. ' • . . :i·: .. -' : : •.: ... '!,'; , I , •· • ' ' ~ • '' \ . , • • • • ' • 
~ · · ' :., · · - -: -· · _: ·. · :' ·· .. Aaron·.'.(l965l-.. idetftified se:Vera·J.: specialized.:readi'ng. · ·> .• 
• • , •,.- •' • ' ' • ' ' .' •' ,~ ' o , : ·, , , ' • ' ,' ' . ' • ' ' ' ' \ I '• '• ' • , • ' • : •,' • '• ' ' " ·:• • • • 
... · ..· ·. · ·, .- · · :,skiiis .. :~-~'i<;i~e· :t~ ~a.th~a~ic'~~ · · ·. ±h.~Y ·,i~ci~d~ .· <'i)· tb·e'. ·~a·~·h·.:_"· . : .· .: '.: .. . :·:. :: ... . 
.. • .• ·' ... !'"' .' •• - · .• · ... · : ·. ·:: . : · • . -~:--~: -~, - ~ . . ~.· · . . ·.: .:·.-_...:i·>~ :·· · -:· . ·' · · .·:· ·. :·· .::.~· ... :: . .. .. .. .:: ... · : .'::~ . . ··· .. ,_ ...... ;'· ·.: ..... .. .. . ":_ · .~!,· .. .. 
... ·. · ·'. - emahc13 voc.~bulary; :·(2) :. ~he , concept · ·.baekground ··n~cessary. fbr · ... _ · .·' ... .. .. · 
··.·.· . .. : ... :::- ~~ ·-,··_ · . :·-: ·~._.-·. · .. i··~:·_ ::· . ·:··._ .. ::.·:- · ··. ·~· · .... ~ · . . · : ... ~· ··· .. .- ·-.·:.·. · ~ .. :·~ : :' ' : ·:·· ::'.; ;_. ~ :·, .. · ~. · .· · .. ~ .,: ··:'-': ··~ · .... . ·:·: ..... .. -· .. ·; • 
· · · .. · .-_:, ·: : : ~n·de~s,tandi~g : ·i~e<r$; .:· (3) ... ,the· .. abili.ty· to.· sel.ect·:. ski+-!.s .-.and . ..... - · -·. -
-; · : · · ''.. . • • ' •~ ' , ', ' ' : •,' :. , ' • • .' • ' : '., • : · , : , . I • ' • • , I' , : , . • . • '• ' 
.. • ' . . ·J . ' , ,.. . • '; .. ·. . :: : : ,' ·- ~· - . . · .... : . . . · . :. • . . • .. . . , .·· •• _,; · . 
• ' : . _, .. p • ·:':'-;. • ' • • • •• : : • ' ~~ ·.' , · -~. : : ' ; ' • • ' ';· • • : : • .' •• · - • • : • • : • ', 
. . • ., ,· · . . • 1. ·- .. ... ,. ·. '. ·,· : -~. . • ··: ·. ! ' :. > ·. .. , . • .. . ; . ·.' . . . . ' . ,•· ·: : :. -~. . 
• : : ' . . •• • •, . . . ' • ~ : I .... ' . "·-. • •. - •' . •' : , . , • \ • • ' ' •' • ' • • • 
-~ .. ._:·· ~-/:·. ·. ·.:· •1 ··.: ..... ···,. • . . •• : ·: : •• • •• :;· . .- · ~· · ••• . ·::-:-· · ·.: .-.· • :.,o.·:· .•. · · · ';.::: ~ ·· .. ·.r.:-:'·. ~· .. ... _ ·. ~: · .: ~ . : :, · :: .... . ·' ·· , ...... .. :-· ..
• ~ · .• , r , ·~ " · ; .' . . : :·': . · :, ~ · . · . • •. :. , , ,· • ·, 1. • • • • : · _ . , • 
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. • .. : 
. ·.· .. · . · · ; ' . ,· . .. ·. 
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~ : ' :: 
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·.· ·· · .. •.·. 
1} . 
. / .... . 
,• -~ 
·.: _·. ,, ··' I 
.I ': .,. : . , . : • • ·-. 1 : : ~ .. . . : . ·~: ' ' ' . . :_ ·. ., •• .. ••••• ,1, '' . I .. : : ~ . • • 
· . .. ·· ·.:·· ·. , '· ; .· 
rates · appropriate for the mathematics being read~ '(4) the 
pr.ofi~iency ~n the. spe~i<il - re~din~ . tasks . . of _ rnath~ma·t~ 
such as reading word _problems,' equations, ' charts,· graphs, 
. . . . . ' 
apd .tables; and · (5) the. skill in.· the interpretatio11 ·of 
mathematica~ symbol'S and abbr.eviations (p. · 391) • . 
21. 
In. an ana'iytical study by Erigelha~t (1932) identi,fy-
, ' ' ' • : .... '( ' I 
. ing· abil_ities . nec~ssary fo~ problem-so-1-v:ing the. following .. 
I ~' l ' • ~· ' I ' { : - • o ' 
... . ~ ,' · .. : .· ... : ' ' ' · ; . ;' •' ,: ' 
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For ." more than 40' years, . · researchers·:· have compared 
' , . 
... ·, · ~ 
22. 
. . , . : • . . I , 
"!'one procedure ·of verbai . probfem-·sol v~hg with another in an. 
,-~-:·· .· 
t . _atte!_l\pt to disco~er· the one "best" 'method for all · stude~t::-~. 
/ 
J0 -~f T.. ·:r"he r~search . con'cl~ded ·.~t-hat there_ was rio. be~;'t. · rnethod; the ·· .... .. . 
·.r·,·.. ·::. :: 
· ·J... value, of a.ny m~·thod -. dep~nded· upc:>n the · skills 'of . the~ tea·C:.tier .:·:·;. 
{ ' Using it ~ther re•earclre~;i attenipted ~o ~de'ntify specific ~ ' 
·. ~. · · : · · characte:risti~.s - of s~·ud~rtt·s ~Jii6h ~~g~t: e~·~~-1-e . th~~ . ~; . b~ ·~  .: · . :. 
:_ ... ·:>-, ·.... . high_ achievers._. 'in '.fert?al ·pl;-oblem_::soi;·~ng·~ F.i~~ings·· . i~ . this.··.:·- ; · :_ .. : .. · ·.· . ~: >: ·.,, 
.. · :•. · .. · · .. · .· · . arM. ~ie ~~co;r~giitg, ~s < c~<t".~;, : trai~s ~ • .;~~~~: ! id~nti~ i~~ :. : .. ·· · ~: : :: :~: · .• 
· .)/:·:: · ·.::· · · · . .. . · ~: --~-- : '··. ~: . -.~hi~dh:1. w~~l·~ ·~~~1~ ·_:5·7.-~d_e·~.t~ .-~6· . _.:b~- -~9re .... ~u~~7·s_~ ~·uf ·, 1ri . v~.~~~-i' ... _ ;- · ... ~ · : . -_:._. ::_~· .: · · 
tf . : : : : ' · : f~""t;""' .. ~ol, ~i~g , achie~~~nt., . , , .· ·.· ··. :· , . ·••. : > . · . · •. ·~. ·.. : : · • . / \ . 1 , \, ~ . 
. .>.ti··: .: · ' .: ~ - · · .··: . .-· . . :.:~no~h~r.· -~PJ.>~~?-c~·._b~ resea:a:ch~r.s: ':?~S :~~:~. attem~.t. t<? · ·: · ..'. :\ :: . . . ;;-,. 
· ~ :.l· ·! ~" • . · • . · : : ,,<·: ·s.~:i~~:t ::~~h~:~e:. f~:b.to.t~ .:~ .. t:h6~-~h_~~;_f~ · ·~e.- ·:r~~~te~-- ~~ ::·s91yi~:, ... .:.: . . : ...  ·: .· '. : :-~:::· _-:\ · .·<' _;'·(] i; ;\ , ' . •·· . matb~~.t~calVi>~b~i p~~bl¢ma, ..;d bv~~~I~ilig .. ~~~op,'{~t~ · ··· . ··•.• ... ,· \\ ..  ·· ·j:.-··_: .: _._. 
, .. ·i · .. ·, st~tiliti'cal .an~iy·si~ ., ~~ey ~~fehipt.ed ·t~ ····id~rlti'fy .: th·~-~e· ~···· · ·.·· . · · . . .. 
.. ~ . ·'f ··-. ·· ·: : f~c~~t~ - ~i-~hout ·.whic·h ... succ~:~~- - ~o~~dn~t .. ~ b~ -: ~~a~iz·ea~ · ·' ~ :s:me _.. , ··.:-.,. :·\· J'.'; 
.. \ .' \ ·~ · :·. { : ·.· ,. · .: r ·· · . _.: ._' .. < .:_·_ ··:: ·· ·. ·: .. ··.·. · ;_.:_~· . : ·.·: ·<:: ·:-, ·. :: · .··..='i. ·. _ ··.· .. . . ·. .· . ... :·\ .f .. ·: .. 
·::: .'.. . .:·' . · :~~~t~~,S: wer.e : ..~~e·p~if-ie~ . a~. : ~·:\~t~:~-~~t~~g :··.~~-· ~~g~~- aqh~.~~em~~t. . . ..::. :·._· ··.:. \·:: .k·.:.-·· . . "< .~.· 
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· .th-~ir teachers as low ·achiever's . . The· · t~irty-six stud~nts 
' ' - .. ··'·' . ' ( 
. ~ w~re :r:andomly as~~~~~d to an .experimentpl' group an_d ·a control 
' . . . . , ~/;'/ ~-r_~·:;~- : . . .. . .. . . ._. . 
gro_up-:-.-18 !'>tuqent's··::rn each .group·. Bb'th of these. groups were 
. . '. . ' ... 
. taught by the J~vesti~ator . . · I 1.: ' . :~-. '.\.· 
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. ·'' • · . . ;.· . · ,;',;;;~.;~ t~ ~~· ,;ea.i;i.g ~~d ' in~ t~:,_,; t;.Cal• ~rOb~.;.::. s~l ~>~g w~~; · · . , i .· ..  • .·
'{ , ' , · Xt~~~~ls~e;~d :'~ '•:F·~~~(t~+·~t~.~ exPe~~~ent~~ l:i~P , . , ·.. ·· ·~ ; ' · 
{ } ; < i • :;;': .. \'.~;;~;)~~ the o,ont!'~ 1 "i9u~, \,,rn . add>, ~~on, t~;' A: ~t~·.~c~ !=9~" ; , • .. · .· ; . . ; :); : ·. · 
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P:s a guide to t;l'ie teac:::~ing of .these speci~I teac;ljng 
. •l'' 
skills ·the tex.tbbok entitied .Strategies· lor Effective Rea~in.g 
· .. , , .. 
by-Elizabeth Thor~ anc:l W_i:J:~iam :Fa~~n . was U:s_ed wi~h the · 
• 
experimental group~_ H?wevei:; ·both ·groups l.l'Sed the same . 
. . , \ 
. {• 
,. ' ... 
mathematical ;textbo()k as a supplement . for· prc:;bit:Jm-solving. 
' . 
• .' t~ . 
· . · · The . i .nvestigat:or. · selec,t.eQ .tl;le pro~lems to ·. be taught .. · ::t:--
. , ·. . I , . ::_:,:~ . 
. . . durin_g this study : cs~ee-Appendix C).· . . TJ:le. problems · u.s_ed for .,, · 
·.·· ·· .. ·• e;.~a~i!ed $0 ui~\e~chJ~S~~n was ~~~hat . · · J Ai · 
, , · '?:· .. : ., ., .. : · . .. ~ ' .. r .·: ·mo~e c0~pl.eX. _ _.t_~~~ :~~·~·, _~r-~.~:~.d.~~~-.' ~-e~.~?:fi~; :;.~v:e~_: - ~h~~~h .,th_,~ .. . · .··.·.:... ~·.: · . . ..... _·( . . -~~ · ..... 
· ·· · · _b~~~P plan. :O:E . th~· i~~son ·wq.s · ·~i:m:llar." ·, ·E~qh .. le·s_s-~n ~~ - pio_bfein~ . ·_. __ :_ ·. · · . . :::_rj .. .'.: .· 
,.</I: ... ·,· . , ....... ·.: .· .· .· ...... ·:-... ... ~· . . . .... ·. . . ,·-:; .. . . · . :· .. :. . .. , ~- ·!w· . 
·:,·· ·):.:, >·:· ... ,·; · .. ·_ :·~:·: __ : .. ~: _req?.±_re9<,~h~.:~us~ .. o_f . ~li _ p.re~io~~:1._Y<:~~!,ig·~F-::r'e.~a~~9. '~-~H~.~: · ~n~:. ,· · ·· ·· .... /f.·:·: .. 
':- · ·· . ... . . :· . : . : . ·.: ·:· · .• :· :-: ,\· . • . :: . .... : . .. ''·t~ ( i , ' ·· . ,\ · .' · ~ . ' ··:. : · : · ,·\,.", ! .. ·.; .· . ·:. · .~ .. ·.· .. ;· ...... , ... :::~·.·: 
: .. ·1: . .'· : :, .' .. . . ·· ~: ri~~n.~orc~? pr,eviotis_:. l~a.rr.t'ing: · T,:J~i~~ -.. ~Il;tro~':lcing.,:. ~ 11~w ~kp.l· . ··.:·.. 'it . ,. . " 
::.'-_·.,ji:.:· · . · :.· . . : ·. :. .~. : t;.~ : ·~~ .. \e.a~n~~~t;,:::_.-~·~ ..  CJ~,ne!';~i -~ ::_:t~:~ ~ P,\~~ · . ;._i,.-~ :·l~~~o:~.;~ih~~,rv~ci · ,. ··>\ .· · . <_... · ··. ·· 
.'··, jk'' · ·: :·, ·. ·.·' ·.~::· ~· · ·b. ; · ~eaehei 'di~~~·t.ed :c:{:L~cuss~on . ot:<thx:e·e~. 6r f~uX: .~e~ba{ ··: .. .-: . ' ,-:: ._.:.\.\ .  _.... _ _., .· ·. . \ .. 1· · • • t , , 1, • • 1 • I ' • , I • ' • ' I ' , '' • , ' ' • 
. •' : ·f .· .. ·. _:.·. •.". ' . ·~:- :· ·: .. ~~o~iem~ . . · ··.~~~i~:;· ,~·i~ >~i~~~~~:io~ -~he . s't~de~t{ 'wer~ ···Jie'l~ed··: :·~. ;:- '·\ : :..' { .'\. ' .. 
·1.: . . . . :· ~ . ' ' - ~- .. ~ -· :·· . : -~· .··· • . . ,:". \ . ' . . ··:. ·:-~ . · .· .• ' · ,' •. : ·.. . •. '... . .• .• ·.,., .· . . .· . • ·'..,:.:· ·. ·. · :· : , ~ .. 1
-,' ,:::·l .. . ·: _·~ · . .':tP. ~.:c-~~~:· .awei~~:~.-~f·'·t.h~ -P~~,~~~-ul:a·~ ~~:.a .- _o~ _·s~;i~l ;~e~ng : · .·:- · ~ -_-.-)\· .. . 
::· \·..... . .· ,- emphasized.' thi:'ough ' that lesson . . '.'I'he · ~1::ud'entt..s' u~eci·i~ wi.)rk-:-- . ' ... · : ·. ' i·· .. \ 
·, : \ , . , • sli~et; as a gufd~ ~hH ~ ,:,Jkh ~~\ ~~o6i~s~ , . \ , <.b :.: 
· · · · ... · .. ,._ .. '"· ·, : . . ·T~e ~o~kshee·tl;·· · c~nt~i~~si _tpe~ .h~ad_~·l\.9.s_·_. of }?c~~u~a.:r;·y, \ · . ,._ 
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wr.itten, ·each important- ·fac.t w'a's related back to the .:situatiqn · '<(t · 
'in )J;te verbal probl~m,~·. <'i:?(:f 1;-~e .~umeral was -·:sel;ected _which. ----. ··.A1.·· . 
~·ouid be ··u~e~· to .. ··repl~ce. th~t f~c~; tqus·. building th~ . · :·:$-. · _ 
,.. . , ' ' , . , , t : , . '. . . . . . 'l. . ' i}s!;{. . . . • 
· .. ~a,thematical. _ sen:tenc~ ( thr:()_ug~·- · direct: . ~e:_l_a:~l~n · to --.t~~ .. - ~truct.ur~ . ,jf·.·· .. .. .... : 
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Procedure for Data Analysis 
When all the~-0a were complete ~a· ~ tw;o-factor 
analy!3is of · variance was performed~ 'Using urrwe,ighted ·~eans 
. , I 
analysis (see Appendix li), ·F .. ratios were computed to test 
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CHAPTER IV , 
'. ANALYSI·s . OF DATA 
Introduction 
,,. 
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' .. . . ·.'. ·:.:·_- ·•· . if ~pec-ial i·n~tru6ti6~ ··,in_ .s;eoi~ic :;eading. ~~i~l~ ~ou~·c1 · ··_. ;_ 
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was ·a s},nificant i~teraction between the t~eatment groups 
and· ·the sex of the students. The two-factor analysis of 
variance., F-ratio, reported in ·Table 2 and Table 3 above 
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able to read and · comprehend these short selections rre 
/as well .as or ' be~ter than the girl~. Had the reading 
selections been longer in these mqthF~atical verbal .proble~s 
. \ 
'then the _ gi~ls would have been· ex~ected · to obtain highe~: 
superiority of girls, · ·mEmtioned _in this study, was accurate 
. .. . . ' 
(see .Chapter v, _Recommendations ·for -Further Research). I ' i 
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The fact that the experimental group and th~ control 
gro.up were equivale11t at the onset of the study on the 
measur'ed variables use'd ·i ·n '·this study was not a claim that 
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the vari ables rneasur~d· in this study were the only var.H.bl,es 
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Reco~endations 
. \' l'· ' 
s~~accom~lished 
.. '-i\ ) ' . 
spec1'f:]:c reading skills \ \ . \ \ I to so~~\mathematical 
verbal problems. The investigator reco~~~s that the 
' \ ' 
~ollowing skills be stressed in eighth grade riiathematics 
,· ·., 
classr6o~s to 'improve P4J?iis.': skilis in. ma.~h~ma~·:ip.al verbal 
. . . . ~
The major . 
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· ''f.;' - ' ·. , : . , . ' • ' I . '/· and_' C,OnS_tr'Uct_ing SequenceS <?,f ' 'id~~S ShOUld :. ' , · '; >.\·, ,: ,' ,,. . ; ·: ·.: < . . ,.' 
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Recommendations for Further Research 
As a result;of the study, 
• ".) I 
following reco~endatic;ms. for 
the investigator made 
;:; 
-~ 
further research: 
. ~ 
A stu.d.y should . be ) . mqertaken to· investigate 1· 
the effe_ct of sex . differences on. the : amount ~1 
o.f reading- involved .in inathemat_ica1 ve;-bal ·~~ . prob~em-·solving·~ · The ve+bal problems should ·1 
v.ary .. in length' from . one-sent·ence problems :l 
to mult~·senten9e problems; - · · l 
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11.. .A car averages forty-fi.ve mil.es per hour· and carriE:s 
four pas!:?engers. How ·far will .it traVE\1. in five hours? 
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To work . ~his problem I do no.t · need to know: 
a) the speed of the car 
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d) . all.' of the · above 
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· Mr~ ... s~ith' s annua1 income is. $12 '"7Sq. · Hi~- budget 
includes 30% 9f h ·;i.s income for . food_, ·.25% for rent 
···~-·/· - ,. ' . . 
I 
and· utilities,_ 10% for clothes, ·and· 5% for savings. 
What amount of his income remains for -other· purposes? 
This problem -i!:l about: 
a): the· ~ou~t _of_ mo~ey a· person ··earns ... 
b) >t:he · <lmount" of money .sp_ent· ·a~ diff.erent -~terns · . . 
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c) mu'l. tiply and subtract 
d) multiply and add 21. 
··Robin got 80% of the problems 9n her .'mathematics: 
~test clfrrect. The;re were_ fifty probl.erns qn 'the 
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. . , 
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